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o normal es que nos guste tener amigos: el ser humano es social por naturaleza, crece y madura 
en la relación con otras personas. Y así como la familia nos proporciona fun-damentalmente 
compañía, afecto, apoyo incondicional, estabilidad emocional y una dimensión trascendente de 
la vida, los amigos aportan preferentemente aire fresco, diversidad entretenimiento, la posibilidad de 
desarrollar aficiones y de comunicarnos enun ambiente desenfadado y cordial. Y no pocas veces, la 
oportunidad de evadirnos de las tareas cotidianas. Ambos se complementan y facilitan el desarrollo y 
bienestar de la persona. 
Pero los amigos no se imponen, ni se consiguen por la fuerza. La amistad es una relaciónde 
reciprocidad. No vale que se quiera mantener una amistad con alguien, ambas personashan de 
desearlo y participar de un similar concepto de lo que significa la amistad y de la implicación que 
conlleva. 
Decía Aristóteles ya en el S. IV a C.,”  llamamos benévolo a los que desean bienes a otro de parte 
del cual no hay reciprocidad, pues cuando la benevolencia es correspondida,entonces ya es amistad “.  
“ Cuando entre los hombres reina la amistad para nada hace falta la justicia, mientras que si viven 
con justicia además necesitan de la amistad, y parece que son los justoslos más capaces de amistad “. 
Gracias a los amigos nos vamos conociendo, nos desarrollamos y tenemos la compañía necesaria 
para recorrer la vida sin miedo excesivo a las caídas, ya que actúan como amortiguador, como un 
punto de apoyo para seguir adelante. 
Los amigos importantes son los que muestran interés por lo que nos ocurre, los que siempre están 
dispuestos a darnos apoyo, cercanía, afecto; nos hacen caer en la cuentade nuestros defectos y nos 
ayudan a podarlos y limpiarlos para que nuestra vida noestalle como se nos narra en”  El Principito “ : 
“ si no reciben el mantenimiento necesariolos baobabs como por ejemplo arrancarlos y limpiarlos 
para que no puedancrecer, los baobabs se convierten en demasiado grandes y al planeta lo hacen 
estallar “ 
LA MISTAD HAY QUE CUIDARLA 
Las amistades suelen comenzar de forma imprevista, y muchas veces sin buscarlas. Enel camino de 
la vida vamos encontrándolas. Sentirse a gusto con una persona, conversar y compartir sentimientos 
es el principio de una amistad. 
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Para que sea verdadera, debe existir algo en común y , sobre todo estabilidad. Dice el refrán : 
aficiones y caminos hacen amigos “.La amistad es un cariño, un apreciarse que promueve  un dar, un  
darse y  para  ello  es necesario encontrarse y conversar. 
Conocer bien al amigo es saber de su historia, de sus quehaceres actuales y de sus planes futuros; 
del sentido que da a su vida, de sus convicciones y de sus gustos y aficiones; de sus defectos y 
virtudes. Es saber de su vida, comprenderle, meterse en su piel. 
Para que una amistad sea verdadera, no basta con caerse bien, hay que dar el paso 
definitivo:ayudarse desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Al amigo se le quiere porque 
esél. La amistad consiste más en un servir que en un sentir. Ser amigo de verdad no es fácil pero 
merece la pena el esfuerzo. Es un gozo tener amigos de verdad: estar con ellos, charlar, ayudarles, 
disfrutar y alegrarse con ellos. 
Dice Cicerón: “ No es otra cosa la amistad que un sumo consentimiento en las cosas divinasy 
humanas con amor y benevolencia; don tan grande, que no sé si han concedido los Dioses( excepto la 
sabiduría ) otro mayor a los mortales. Prefieren unos las riquezas, otros la buenasalud, otros el poder, 
otros las honras y muchos los deleites ... Y así discurren noblemente losque constituyen el sumo bien 
en la virtud; y esta misma es la que engendra y mantiene las amistades; de modo que sin ella no 
puede haberlas en manera alguna.Porque ¿como puede ser soportable aquella vida que no descansa 
en la mutua benevolencia de un amigo ? ¿ Qué cosa tan dulce como tener uno con quien hablar de 
todo tan libremente como con uno mismo ? ¿ Sería por ventura tan grande el fruto de las 
prosperidades si no tuviéramos quien de ellas se alegrara tanto como nosotros ? ¿ Y se podrían sufrir 
las adversidades sin uno que las sintiese aun más que los mismosque las experimentan ?. 
VENTAJAS DE LA VERDADERA AMISTAD 
Hace concebir buenas esperanzas para todo lo que puede sobrevenir, y no deja que des-fallezcan o 
se acobarden los ánimos. Es muy ilustrativo el cuento de Anthony de Mello“ Amistad “ 
- Mi amigo no ha regresado del campo de batalla, señor. Solicito permiso para ir a buscarlo..., dijo 
un soldado a su teniente. 
- ¡ Permiso denegado ! ..., replicó el oficial ... No quiero que arriesgue usted su vida por un hombre 
que probablemente está muerto. 
El soldado,  haciendo caso omiso de la prohibición, salió, y una hora más tarde regresó 
mortalmente herido, transportando el cadáver de su amigo.  
El oficial estaba furioso: 
- ¡ Ya le dije que había muerto ! ¡ Ahora he perdido dos hombres !Dígame: ¿ merecía la pena ir allá 
para traer un cadáver ? y el soldado, moribundo respondió : ¡ Claro que sí, señor !, cuando lo encontré 
todavíaestaba vivo y pudo decirme : ... Juan ... ,  ¡ estaba seguro de que vendrías !. 
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Los verdaderos amigos estarán contigo cuando más los necesitas. Cuando estés tristey necesites un 
abrazo, un consejo, o tal vez solo que te escuchen. Cuando estés alegre compartirán tus risas, tus 
chistes tu alegría. Los verdaderos amigos se conservan en el corazón. 
Dice Antoine de Saint-Esupéry en la “ parábola de los jardineros “ :  
“ Conocí un viejo jardinero que me hablaba de su amigo. Habían vivido los dos como hermanos 
antes que la vida los separase, juntos tomaban el té por la tarde, celebrabanlas mismas fiestas, se 
buscaban el uno al otro para pedirse consejos o entregarse a con-fidencias. Y ciertamente,  poco 
tenían que decirse y pronto se los veía pasear, terminadoel trabajo, y mirar sin pronunciar palabra las 
flores, los jardines, el cielo y los árboles.Pero si uno de ellos movía la cabeza palpando con el dedo 
alguna planta, el otro a su vez se inclinaba, y al reconocer la huella de las orugas, movía la suya. Y las 
flores muy abiertas proporcionaban a los dos el mismo placer “. 
No hay riqueza más valiosa que un buen amigo. “ Ser leal supone ser persona de palabra,los amigos 
leales no critican, no traicionan una confidencia personal, son veraces, defiendenlos intereses y el 
buen nombre de sus amigos. Se sienten bien y felices solo con estar juntos pues” no es  posible 
disfrutar plenamente en esta vida sin dar, sin compartir, sin intercambiar afectos y sentimientos con 
otro ser humano “ como dice Bernabé Tierno.Cosecharemos amistad en la medida en que hayamos 
sembrado amor, comprensión y sinceridad con nuestros semejantes.  Dice Martín Descalzo : ser un 
buen amigo o encontrarun buen amigo son las dos cosas más difíciles del mundo, porque suponen la 
renuncia a dos egoísmos y la suma de dos generosidades. 
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